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APRESENTAÇÃO 
Este número da Revista Letras apresenta sua estrutura tradicional, tra-zendo as seções de Estudos Literários e de Estudos Lingüísticos, além da de Resenhas, mas não menos rico e variado. 
A s fronteiras culturais não se deixam afetar pelo traçado das fronteiras 
geográficas, como evidencia o conjunto de artigos dos Estudos Literários, em 
que a pluralidade da nacionalidade dos articulistas não condiciona a escolha da 
origem cultural dos escritores estudados (André Du Bouchet, Miguel Hernández, 
Fernando Pessoa, Benito Galdós, Vinícius de Moraes). 
A reflexão teórica ocupa outros estudiosos que debruçam sobre a presença 
da psicanálise, a noção de autoria e a prática da leitura. 
Os Estudos Lingüísticos também apresentam grande variedade. Os 
artigos, provindos também de diversas instituições, contemplam diferentes linhas 
de pesquisa. Estão presentes a análise do discurso, a neurolingüística, a análise 
da conversação e a semântica. 
As resenhas contemplam dois lançamentos de livros de poesia. 
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